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　図５（a）及び図５（b）に、それぞれ従来例（A. Cotel, A. Jullien, N. Forget, O. 
Albert, G. Cheriaux, C. L. Blanc, “Nonlinear temporal pulse cleaning of a 1-μm
 optical paremetric chirped-pulse amplification system”, Applied Physics B, vol
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